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対象者総数は 4名、有効回答総数 名、回収率は約 ％である。4名中、
住所不明による調査不能は 名存在した。これを回収率の分母から引くと、回
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（本稿は、文部科学省科学研究費基盤研究A「紛争当事者のニーズから見た裁
判外紛争処理制度―経験的データによる総合的検討」（課題番号 4）の
研究成果の一部である。）
